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3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
Louise LOUTHOOD* 
France-Actualité : Index de la presse écrite 
française. 
Québec, Microfor Inc., à partir de 1979. 
ISSN: 0705-4645 
France-Actualité en est à sa troisième 
année d'existence. L'index répertorie les 
principaux journaux français, soient « Le 
Monde », « Le Figaro », « L'Humanité », 
« Le Point », « Le Nouvel Observateur », 
« Le Monde diplomatique » et, depuis 
1980, « Le Matin de Paris ». Publié sur 
une base mensuelle, France-Actualité 
comprend également une refonte annuelle 
de plus de 2000 pages. 
De consultation facile, l'index se divise 
en deux sections. La section analytique ré-
pertorie les différents articles indexés par 
ordre alphabétique d'auteurs et de sujets, 
tout en mentionnant de façon précise ses 
indicateurs bibliographiques. Un numéro de 
catalogue permet au chercheur de se rap-
porter à la section chronologique où il trou-
vera une brève description du contenu de 
l'article sélectionné. Outre cette fonction 
descriptive, la section chronologique per-
met de situer rapidement un fait particulier 
dans la trame des événements retenus par la 
presse. 
Diffusé en Amérique du Nord et en Euro-
pe, France-Actualité a l'avantage de 
combler un certain vide dans l'indexation 
de la presse francophone. Conséquemment, 
il se présente comme un instrument de tra-
vail précieux pour les internationalistes. 
Index de l'Actualité : Vue à travers la 
presse écrite. 
Québec, Microfor Inc., à partir de 1966. 
ISSN: 0315-6729 
L'Index de l'Actualité célèbre en 1980 sa 
quinzième année d'existence. Comme leprécé-
*Documentaliste au C.Q.R.I. 
dent, cet index est publié sur une base men-
suelle et comprend une refonte annuelle. 
D'abord produit par la Bibliothèque de l'Uni-
versité Laval, il est depuis 1975 l'oeuvre de la 
compagnie Microfor. 
Déjà connu des chercheurs, /Index de 
l'Actualité, est structuré en deux parties: sec-
tion analytique et section chronologique. Son 
contenu seul le distingue de France-Actualité. 
En effet, /Index dépouille les trois grands 
quotidiens francophones du Québec, soient 
« Le Devoir », « La Presse » et « Le Soleil ». 
GASTEYGER, Curt (sous la direction de) 
Annales d'études internationales / Armais 
of International Studies, vol. 10 (1979). 
Genève, Institut universitaire de Hautes 
Études Internationales, 1979, 163 p. (diffu-
sé par les Établissements Emile Bruylant, 
Bruxelles). 
Depuis dix ans, les Annales d'études inter-
nationales sont publiées par l'Association des 
anciens étudiants de l'Institut universitaire de 
Hautes Études Internationales de Genève. Les 
Annales 1979 ont pour thème les trente années 
d'existence de l'Alliance atlantique. L'ouvra-
ge a été préparé sous la direction de Curt 
Gasteyger. Il se divise en trois parties. Dans 
la première, Louis J. Halle, Pierre de Senar-
clens et Colin Gordon s'interrogent tour à 
tour sur les origines de l'Alliance, sur ses 
contradictions internes et, plus spécifique-
ment, sur les divergences de vue entre les pays 
qui en sont membres. 
La deuxième partie du volume porte sur les 
perceptions qu'ont de l'Alliance des acteurs 
qui, à différents titres, lui sont extérieurs. 
Tandis que Hanspeter Neuhold se penche sur 
le cas des États occidentaux neutralistes (soit 
l'Autriche, la Suède et la Suisse), Hans Peter 
Grof s'interroge sur ce que l'Alliance apporte 
à la RDA et, finalement, Harish Kapur exa-
mine la position des parties communistes 
ouest-européens vis-à-vis de l'organisation dé-
fensive. 
La dernière partie du volume fait place à 
des analyses prospectives. D'abord, Jane 
M.O. Sharp tente d'évaluer l'impact que les 
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négociations sur le contrôle et la limitation 
des armements peuvent avoir sur l'OTAN. En-
suite, Lincoln P. Bloomfield s'interroge en 
termes plus généraux sur l'avenir de l'Allian-
ce. Ses conclusions quant à la santé future de 
l'organisation sont relativement optimistes. En 
effet, il estime celle-ci capable de maintenir sa 
cohésion et sa puissance militaire, en dépit 
des contradictions qu'elle doit affronter, et 
cela aussi longtemps que l'on percevra une 
menace sérieuse venant de l'Est. 
MUNTON, Don (Ed.), Measuring Internatio-
nal Behaviour: Public Sources Events, and 
Validity. Halifax, Centre for Foreign Policy 
Studies - Dalhousie University Press, 1978. 
VI + 348 p. 
Selon le professeur Munton, cet ouvrage 
s'adresse à tous les internationalistes dont les 
travaux portent sur des questions empiriques, 
qu 'ils soient ou non intéressés par les données 
de nature quantitative (p. Vs.). De nombreux 
spécialistes, rattachés à des universités cana-
diennes ou américaines, y ont participé. La 
réflexion porte sur la fiabilité des informations 
accessibles aux chercheurs et, conséquem-
ment, sur les possibilités d'interprétation qui 
leur sont offertes. 
Après des interrogations plus théoriques sur 
la valeur des données puisées dans les docu-
ments publics ou dans la presse, plusieurs 
études de cas sont présentées. À titre d'exem-
ple, mentionnons l'analyse faite par Timothy 
M. Shaw et Douglas G. Anglin sur la «cou-
verture » de la politique étrattgêre zambienne 
par des média à intérêts local, régional ou 
global. Notons également qu'une bibliogra-
phie commentée a été inserrée au recueil d'ar-
ticles, ce qui lui confère une utilité supplémen-
taire pour les chercheurs intéressés par les 
problèmes méthodologiques. 
Rencontres des peuples francophones 1979: 
La langue française. Montréal, Les Édi-
tions Leméac, Coll. « Rencontres franco-
phones de Québec; Retour aux sources no 
3 », 1980, 176 p. 
ISBN: 2-7609-9602-6 
Je me souviens, depuis 1834. Montréal, Les 
Éditions Leméac, Coll. « Rencontres fran-
cophones de Québec; Retour aux sources 
no 1 », 1980. 104 p. 
ISBN: 2-7609-9600-X 
Les ouvrages présentés ici ont été lancés, 
en juillet 1980, à l'occasion de la troisième 
rencontre francophone de Québec. On sait 
que le gouvernement québécois constituait, 
l'an dernier, un comité permanent chargé de 
l'organisation de telles manifestations. 
Le premier volume fait la somme des allo-
cutions prononcées lors de la rencontre de 
1979: des délégués africains, européens, amé-
ricains et canadiens, s'interrogent tour- à tour 
sur la situation du français dans leur commu-
nauté respective, ou encore sur le rôle que 
peut être appelée à jouer cette langue au. 
niveau mondial. Selon le directeur général du 
Comité organisateur des rencontres franco-
phones de Québec, M. Marcel Dubé, Un tel 
recueil tire sa raison d'être de la volonté de 
diffuser de précieux témoignages qui, chacun 
à leur manière, concourent 
à la préservation de l'âme et de l'esprit 
collectifs qui se reconnaissent dans la 
transmission des traditions, le culte du 
patrimoine, la pratique soutenue de la 
communication et les institutions 
(p. 10). 
C'est donc dans cet esprit que paraissait 
également aux Éditions Leméac un ouvrage 
intitulé: Je me souviens. À l'aide de gravures, 
de photographies et de documents manuscrits, 
on y présente une historique des retrouvailles 
francophones depuis 1834. Les rencontres de 
1978 et de 1980 devraient, quant à elles, faire 
l'objet de publications ultérieures. 
PALMBERG, Mai (Ed.), Problems oj Social-
ist Orientation in Africa, Uppsala (Suède), 
The Scandinavian Institute of Airican Stud-
ies, 1978, 243 p. 
ISBN: 91-7106-141-X 
Ce volume réunit les communications pré-
sentées par une dizaine de spécialistes à l'oc-
casion d'un séminaire sur le développement 
